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В статье рассматривается рефлек-сия как один из универсальных внутренних механизмов повы-
шения качества профессиональной деятель-
ности будущего менеджера в сфере образо-
вания, а также как одна из ключевых компе-
тенций слушателя образовательной програм-
мы переподготовки по специальности «Ме-
неджмент учреждений дошкольного, общего 
среднего образования, дополнительного об-
разования детей и молодежи». 
Дополнительное образование взрослых 
(переподготовка) является наиболее опти-
мальной средой для формирования рефлек-
сивных умений у будущих менеджеров. Наи-
более перспективными путями развития реф-
лексии в процессе переподготовки являются: 
методы решения разнообразных задач с проб-
лемно-конфликтным содержанием; методы, 
обеспечивающие структурирование ситуации 
или проблемы и позволяющие проанализиро-
вать данную ситуацию как содержание зна-
чительно более широкого контекста; обще-
ние с реальным или идеальным значимым 
«другим»; методы по организации совмест-
ной деятельности в процессе решения учеб-
ной задачи; метод целенаправленного фор-
мирования организованного мыслительного 
рассуждения в ходе коллективного осущест-
вления мыслительной деятельности; метод 
проблематизации и идеализации; рефлексив-
ные игры и др. 
Тренинг - наиболее эффективный метод 
развития управленческой рефлексии, рас-
сматриваемый как система воздействий, уп-
ражнений, направленных на развитие моти-
вационной сферы, обучение использованию 
приемов владения эмоциональным состояни-
ем в профессиональной деятельности, разви-
тие операциональной сферы как помощь 
в овладении новыми профессиональными 
техниками, технологиями, приемами; стиму-
лирование умений и навыков воздействовать 
на других людей. 
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